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ESTUDIS 
EI mataroní Antoni Cuyàs i Sampere va fer TAmèrica, i en va retornar «ric, molt ric, 
condecorat, cobert d'honors i amb algunes aventures per a explicar», com indica tot seguit 
Emmanuel Cuyàs, descendent directe d'un dels seus hereus, nebot de la seva segona dona, Maria 
Sagarra i Puig. 
Una part de Therència d'Antoni Cuyàs, a partir de la marmessoria instituïda en la 
testamentària de Maria Sagarra, s'utilitzà per a construir una institució benèfica, el conjunt 
dels Salesians de Mataró, cedit, mitjançant conveni, a la Congregació Salesiana. El Museu Arxiu 
de Santa Maria conserva tota la documentació de la marmessoria pel fet d'ésser el rector de 
Santa Maria un dels marmessors anomenats. Una part d'aquesta documentació ve transcrita en 
aquest número dels FULLS. 
Antoni Cuyàs i Sampere, durant el viatge de retorn, va començar a escriure les seves 
memòries, que continuà després. 
Emmanuel Cuyàs, seguint la pauta de les memòries, i incorporant informació familiar, 
resumeix seguidament la vida del personatge. 
ANTONI CUYAS I SAMPERE 
Ei dia 10 de gener de l'any 1865, Antoni 
Cuyàs i Sampere embarcava com a passatger al 
vapor anglès «Galileo» i sortia del port de Bue-
nos Aires en direcció a Espanya. L'acompanyava 
la seva dona, Mariquita Blanco. Antoni Cuyàs 
tenia 62 anys i amb aquell viatge que el retorna-
va a Mataró posava fi a la seva estada de trenta-
nou anys al continent americà. Tornava ric, molt 
ric, condecorat, cobert d'honors i amb algunes 
aventures per explicar. Una part, les explica lla-
vors mateix. Antoni Cuyàs agafa una mena de 
quadern de comptabilitat i aprofita els dies del 
viatge oceànic per escriure unes memòries. Co-
mença l'escriptura el mateix dia 10 de gener 1 
l'acaba quan posa el peu al port de Lisboa, un 
mes i uns dies després. Antoni Cuyàs no és un 
escriptor de primera línia, ni tenia per què ser-
ho, però en el diari demostra que coneix alguns 
resorts de tècnica literària, si més no de tècnica 
literària romàntica. Cada capítol comença i acaba 
amb una explicació del viatge que està fent en 
aquell moment, dóna notícies del temps que fa, 
dels vents que bufen -dels quals, com a bon 
navegant, en sap tots els noms-, de les estrelles 
que veu al cel, de la vida a bord. Entre aquestes 
anotacions va intercalant els records. De vegades 
ho fa amb un sentit molt alt de l'enjòlit; el lector 
va d'un capítol al següent per a seguir episodis 
que l'autor deixa a l'aire d'un dia per altre. El 
document memorialístic no conté tota la vida 
d'Antoni Cuyàs. El seu autor només té temps 
d'escriure-hi els anys de la infantesa i d'aprenen-
tatge i de navegant corsari al servei de la Repú-
blica Argentina. Però altres papers que va produir 
un cop retirat a Mataró permeten refer-la tota. 
EL JOVE ROMÀNTIC FILL DEL SEGLE. 
Antoni Cuyàs havia nascut a Mataró el 23 
d'octubre de 1802, probablement en una de les 
cases fa uns anys desaparegudes del Caminet, 
prop del carrer d'Argentona. El seu pare, Antoni 
Cuyàs i Morera, era gravador i inventor de ginys 
per a maquinàries tèxtils. El fill el descriu com 
un home bondadós, però negat per emprendre 
qualsevol negoci pròsper. La seva mare, Teresa 
Sampere, provenia d'una família benestant de 
navegants i mor quan Antoni Cuyàs té dotze 
anys. A can Cuyàs de Mataró la caixa no era 
gaire alegre. El pare treu el fill del col·legi quan 
només té catorze anys i el posa a treballar al 
seu costal. Primer, el noi està content; estudiar 
no li agrada i la feina li permet de reunir uns 
diners que inverteix en diversions i lectures. Però 
aviat es cansa del negoci patern irrisori, de la 
ciutat petita que és Mataró, de la situació polí-
tica i social que en aquells moments viu el país, 
devastat encara pels efectes de la guerra del Francès 
i totes les incidències posteriors. Gràcies a les 
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Encapçalaineni ücl manuscrií 
de les memòries d'Antoni Cuyàs i Sampere. 
lectures de papers que arriben de França es for-
ma en els ideals de la justícia, de la llibertat i 
de la igualtat i, a través dels amics i dels seus 
parents per línia materna, sap que més enllà de 
la mar gran hi ha un continent en formació, 
Amèrica, on es pot fer realitat la fortuna perso-
nal que aquí no té i on es poden aplicar aquells 
ideals altruistes que li bullen pel cap. Antoni 
Cuyàs és llavors, en plena joventut, el retrat exacte 
del jove romàntic del segle. 
Es matricula a les escoles de Nàutica de 
Mataró i d'Arenys. Com diu ell mateix, el segon 
dia de Carnaval de 1820 es va examinar a Arenys 
de Mar i va rebre el nomenament d'agregat a 
pilot. Aquell any s'ofereix com a voluntari a l'Ar-
mada Reial i és destinat al Departament de Car-
tagena, on fa de telegrafista a l'Arsenal. Després, 
durant més d'un any navega per alguns ports del 
Mediterrani, Maó, Alger, Tarragona, València, 
Alacant... Però ell tenia el pensament a Amèrica. 
Demana la llicència absoluta, torna a casa, i el 
1822 s'embarca com a pilotí en el bergantí-gole-
ta «Volador» que sortia del port de Barcelona 
cap a Puerto Rico. 
Segons ell mateix explica, el primer tast de 
com li seria de difícil la vida en el continent americà 
el va tenir durant aquell primer viatge transatlàn-
tic. A Puerto Rico és detingut, confós amb un 
perdulari, i més tard, a Cuba, agafa la febre gro-
ga. Quan torna, Espanya es troba en plena guerra 
anomenada dels Cent mil fills de Sant Lluís, que 
retorna el poder absolut a Ferran VII. Només 
travessar l'Estret, Cuyàs en nota els efectes. El 
viatge fins a Barcelona és accidentat, ple de pe-
rills, amb recalades a diversos ports. Barcelona 
està assetjada pels francesos i Cuyàs troba el seu 
pare que ha hagut de fugir de Mataró «per refií-
giar-se a l'interior». En el diari explica que «Ferran 
VII ocupava el tron dels seus avantpassats en tota 
la plenitud del seu poder però amb poca justícia 
i sabiduria, amb excessiva tirania i extrema reac-
ció». Avorreix la situació política i econòmica 
espanyoles amb més forces que mai. Per treballar 
en alguna cosa fa un viatge mercant a Galícia i a 
Santander, però de tornada a Mataró decideix que 
no pot més, que el seu destí és Amèrica. I posa 
eís ulls sobre l'Argentina, un país que, segons les 
revistes que llegeix, té la virtut de ser una repú-
blica democràtica i pròspera, que invita «tots els 
lliberals del món» a establir-s'hi. 
L'ANADA A L'ARGENTINA. 
Com que era impossible embarcar cap a l'an-
tiga colònia espanyola des d'un port del país, Cuyàs 
viatja a Gibraltar. Ho fa el 1825 amb els seus 
instruments de nàutica i seixanta duros com a tot 
capital. A Gibraltar, mentre espera embarcar, coneix 
un home, català de Manresa, que sense sospitar-
ho cap dels dos, marcarà decisivament la seva 
vida. Es deia Joaquim Marcet. Havia estat a Buenos 
Aires, on havia deixat un germà més petit, Jaume 
Marcet. Cuyàs li demana notícies de l'Argentina. 
Es fan amics i Marcet li diu que no deixi de 
visitar el seu germà si algun cop arriba a la ca-
pital d'aquell país. Serà aquesta visita, que efec-
tivament es produirà, la que iniciarà les pàgines 
més tràgiques del futur personal. íntim, d'Antoni 
Cuyàs. 
El 23 de desembre de 1825, a les quatre de 
la tarda, va salpar del port de Gibraltar el ber-
gantí «Trafalgar» en direcció a Montevideo. Antoni 
Cuyàs anava a bord amb l'esperança de passar a 
Buenos Aires un cop allí. Montevideo, ciutat 
cobejada pels argentins i els brasilers, era en aquell 
moment una plaça assetjada. Cuyàs hi desembar-
ca, hi passa uns dies i al final, amb uns com-
panys, fa a cavall un llarg viatge que l'ha d'acos-
tar a Buenos Aires. Pel camí, a la ciutat de Ca-
nelones, troba «un paisà de Mataró», Joaquim Salas, 
que l'allotja a casa seva i l'ajuda a guarir-se d'una 
ferida al peu que li ha ocasionat una caiguda del 
seu cavall. Sortejant tropes brasileres, fent vial-
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Portada del llibre Apuntes históricos de la provincià de Enire Ríos 
de la República Argentina, editat a Mataró l'any 1888, en la im-
premta Horta. 
ges amb barca, amb carretes i a peu, al final Antoni 
Cuyàs Sampere i els seus companys arriben a la 
contemplació lluminosa del Rio de la Plata. «No 
sé com explicar la impressió d'aquella matinada 
fascinadora. No sé si un conjunt de circumstàn-
cies reunides per casualitat li comunicaven tant 
d'esplendor, o si la meva fantasia predisposava a 
veure-la més brillant que no era realment. La veritat 
és que mai no s'ha apartat de la meva memòria 
i sempre me n'he recordat agradablement i amb 
veneració». 
Tres dies després de la seva arribada, i quan 
ja ha anat a fer una visita de cortesia a Jaume 
Marcet, amb una carta de presentació que li ha-
via donat a Gibraltar el seu germà Joaquim, Cuyàs 
va trobar pels carrers de Buenos Aires un dels 
companys que havien fet el viatge amb ell fins a 
la ciutat. Aquest company li proposa d'acceptar, 
com ell ja ha fet, una plaça en el bergantí-goleta 
corsari «General Lavalleja». Cuyàs s'ho rumia 
un temps i al final accepta. Aquí comença l'ac-
tivitat de l'Antoni Cuyàs i Sampere com a corsa-
ri. Una activitat curta, d'una mica més d'un any, 
però que li serà suficient per aplegar una gran 
fortuna. 
Diu Cuyàs: «El 'Lavalleja' era una nau de 
bon caminar, muntava vuit peces de canó, porta-
va vint soldats negres, trets de les presons brasi-
leres, dos caporals, un sergent i l'oficial que els 
manava, tots uniformats, i ben disciplinats. La 
subordinació i l'ordre eren perfectes. La menor 
falta era castigada amb assots, amb un rigor ex-
cessiu. Els altres oficials vestíem uniforme i dis-
tincions de grau. La taula era ben servida i el 
rebost perfectament proveït». 
VIDA DE CORSARL 
Amb el «Lavalleja» i altres vaixells corsaris 
que el seguien, Cuyàs i els seus companys es van 
dedicar durant un temps a abordar i assaltar totes 
les embarcacions brasileres que seTs posaven a 
tret. Quan n'apresaven una, la duien a port ar-
gentí i es quedaven tota la càrrega que portava. 
De.sprés de tres mesos de fer de corsari -amb 
naufragi del «Lavalleja» inclòs, i amb un duel 
amb arma de foc, del qual ell serà padrí, que 
acaba amb la vida d'un dels seus amics a bord-, 
Antoni Cuyàs, que ja té diners per a mantenír-se, 
torna a Buenos Aires. Visita Marcet i nota en ell 
i en la seva dona una estranya insistència a afa-
lagar-lo. Volen que visqui amb ells un temps. A 
la casa hi ha una jove de 16 anys. «humil, mo-
desta, càndida i religiosa» que la dona de Marcet 
presenta com una cosina seva. Es diu Mariquita 
Blanco. La convivència sota el mateix sostre, i 
les argúcies de la senyora Marcet perquè la pare-
lla de joves es trobi, i parli, i jugui als naips, fa 
que Cuyàs descobreixi que s'està enamorant de 
la jove Mariquita. «Vaig concebre per primera 
vegada l'esperança que aquell cor pur, innocent. 
angelical, podria arribar a omplir abastament de 
felicitat la meva vida». Però immediatament Cuyàs, 
que escriu això molts anys després, afegeix: «Més, 
ai! Que errat anava! La seva constitució orgànica 
contenia un germen inguarible de demència, he-
retat dels seus pares.,.» Més endavant afegeix 
«tan de bo el cel hagués volgut que no l'hagués 
vista més: la pitjor de les dones hauria estat millor 
que ella». 
Cuyàs s'acabarà casant amb la jove Mari-
quita Blanco, però abans passa una nova tempo-
rada d'activitat corsària. Primer ho fa amb una 
balenera. Aborden vaixells, sempre en nom del 
govern de la República Argentina, i de mica en 
mica Antoni Cuyàs es va fent un prestigi 
d'excel.lent navegant. Amb aquesta fama i amb 
els diners que amuntega es decideix de plantar 
pel seu compte. Es fa construir un vaixell de 
cent peus de quilla, amb aparell de goleta de 
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dues gàbies. El bateja amb el nom de «Rayo 
Argentino» i amb ell, i el personal que contrac-
ta, Cuyàs passa els mesos més intensos dedicats 
al cors. Puja per la costa brasilera, arribant fins 
a Rio de Janeiro, amb les ordres expresses de 
dirigir cap a l'Argentina tots els vaixells del 
país enemic que trobés, i de destruir els que 
s'hi resistissin. Ho fa. «La goleta Rayo Argen-
tino semblava el mercat de l'abundor a causa de 
les captures fetes, tal era la quantitat de tota 
mena de fruites, verdures, ocells, vins, bescuits 
i animals; res no hi faltava; distribuït equitati-
vament, la taula de la tripulació era una festa». 
Amb 25 anys, el seu nom és dit amb temor als 
ports i als vaixells brasilers i amb admiració a 
l'Argentina. Diu «difícilment havia de trobar el 
govern argentí una persona més lleial que jo al 
seu servei». De vegades defalleix davant el mal 
que fa a altri, però tot i així no se "separava ni 
una coma" de les seves «disposicions». A base 
d'heure-se-les amb una tripulació formada per 
gent poc recomanable, Cuyàs no dubta, quan cal, 
d'usar els assots per a mantenir la disciplina a 
bord. 
NIT DE BODES AMB LA JOVE MARIQUITA 
BLANCO. 
Cuyàs torna a Buenos Aires i l'interès de la 
família Marcet per casar-lo amb la jove Mariqui-
ta Blanco continua. Ell nota que les maniobres 
del matrimoni i de la mare de la noia són estra-
nyes, nota que la noia té una conversa limitada i 
un caràcter inestable, però per no fer un tort als 
seus benefactors i perquè n'està de debò enamo-
rat, accedeix a la boda. Quan la cerimònia era a 
punt, va sorgir una dificultat, que seria preludi 
de totes les posteriors, i de la qual Antoni Cuyàs 
no en .va saber res fins a! moment en què tot ja 
era inevitable. La Jove, als \2 anys, havia fet vot 
de castedat. Li semblava per tant que no es podia 
pas casar, i així ho comunica a la seva mare. 
Cridat el confessor, aquest dictamina que el vot 
no és de compliment obligat, perquè no s'havia 
fet de manera solemne. Ella. però, no es va donar 
per satisfeta. Es va haver de recórrer al bisbat, 
que va fer el mateix dictamen. Però Mariquita 
Blanco no se'n convencia. El seu oncle, Mateo 
Blanco, era un prevere, literalment dement, que 
Reiríil d'Amoni Cuyàs i Sanipere. 
Propietat de la família Cuyàs i Duran. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Retrat de la Sra. Mariquita Blanco. 
Propietat de la família Cuyàs i Duran. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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vivia en la monomania de la contínua penitència. 
Ell és qui havia extret de la seva neboda el jura-
ment de virginitat eterna i és ell qui va oficiar la 
boda. La cerimònia es va celebrar de matinada a 
l'església de Montserrat de Buenos Aires. «Jo 
eslava absort, donat a una trista meditació: em 
veia voltat d'aquell sacerdot dement, d'una sogra 
fanàtica i nul·la, d'un cunyat i padrí sense cor i 
una dona que, tretes les esperances de poder re-
formar, era igual que els altres». Camí de casa, el 
jove corsari va arrencar a plorar. A la nit «la 
núvia estigué summament tendra, extremadament 
amant i afectuosa, però de cap manera disposada 
a perdre la virginitat». Antoni Cuyàs, mig nu, se 
cenyí el cinturó amb la beina i amb el sabre a la 
mà sortí de l'habitació nupcial i anà a despertar 
la sogra i l'oncle boig. Atemorits pel cop de geni, 
la dona i el capellà es van presentar davant la 
noia «per aplanar les dificultats amb una santa 
plàtica». Mariquita Blanco no va fer mai net. És 
la dona que. dement del tot, acompanya Antoni 
Cuyàs en el seu viatge de retorn a Espanya. 
VIDA DE NEGOCIANT I DE POLÍTIC. 
Sense haver arribat a la trentena, Antoni Cuyàs 
era prou ric per retirar-se de la vida de la nave-
gació. Amb la seva dona, marxa a la província 
d'Entre Ríos on munta una bòbila que dóna feina 
a gairebé quaranta treballadors. En aquell mo-
ment, la República Argentina està governada des 
de Buenos Aires pel terrible dictador Juan Manuel 
Rosas, que és cosí de Mariquita Blanco. La pro-
víncia d'Entre Ríos és un desori. L'habiten ban-
dolers, la inseguretat hi és extrema. Els governa-
dors que hi van passant, si no són corruptes, volen 
imposar l'ordre a base de sang i foc. De mica en 
mica, les conviccions liberals i democràtiques de 
Cuyàs. els seus ideals de joventut, s'esberlen. La 
República Argentina no és gaire diferent a la 
monarquia absolutista que ell ha viscut de més 
jove a Espanya. Ell explica que un dia de 1845 
va aparèixer a la ciutat de Gualeguay, on vivia. 
el futur unificador de la nació italiana, Giuseppe 
Garibaldi, que havia estat confinat a Entre Ríos. 
Cuyàs i altres propietaris locals l'allotgen a les 
seves cases. Es fan amics i Cuyàs li fa unes re-
flexions sobre la diferència entre l'ideal demo-
cràtic i la realitat, i l'aconsella de deixar la revo-
lució i dedicar-se a la vida familiar. 
Tot i això, Cuyàs fa un esforç per lluitar per 
les llibertats del seu país d'adopció, sense deixar 
de banda els interessos econòmics que en aquell 
moment l'ocupen. A Entre Ríos fa amistat amb 
un dels seus governadors, el general Justo José 
de Urquiza. És un home rude. ignorant, sangui-
nari. Cuyàs li parla, li exposa com és d'insoste-
nible la situació política del país i en particular 
la d'Entre Ríos, que està a mercè del centralisme 
i el monopoli comercial de Buenos Aires. Final-
ment toca d'Urquiza la fibra de l'ambició i el 
governador es convenç de ser l'home destinat a 
enderrocar Rosas. Antoni Cuyàs. pels seus nego-
cis, tenia via lliure per viatjar a Montevideo, a 
l'Uruguai. Sense aixecar sospites i a base d'una 
frenètica activitat diplomàtica, aconsegueix en 
aquella ciutat que Brasil i l'Uruguai uneixin una 
part dels seus exèrcits per enderrocar el general 
Juan Manuel Rosas. L'avanç sobre Buenos Aires 
es produeix l'any 1851. L'exèrcit és comanat per 
Urquiza. Tots pensaven topar amb una gran re-
sistència, però es troben que les tropes de Rosas 
són de! tot ineficaces, i són vençudes a la batalla 
de Monte Caseros. Rosas. disfressat, es refugia a 
l'ambaixada anglesa i d'allí passa a la Gran 
Bretanya, on va morir molts anys després. Urqui-
za és el nou home fort de l'Argentina i Cuyàs 
veu en ell l'esperança de les llibertats i la justí-
cia. Li fa feina política i diplomàtica. Intervé en 
la Constitució de 1853 i escriu al govern espa-
nyol perquè estableixi amb la República Argen-
tina unes relacions polítiques que s'han trencat 
des que el país es va fer independent. Espanya no 
creu oportú, de moment, enviar un ambaixador a 
Buenos Aires, però nomena Antoni Cuyàs, que 
mai no ha cedit la ciutadania espanyola, cònsol 
honorari. Urquiza, com els seus antecedents feien 
previsible, resulta ser un altre dictador, però és 
cert també que amb ell, i amb la fi de Rosas, 
comença la història de l'Argentina contemporà-
nia, acostada a una república constitucional i de 
dret. Els mèrits d'Antoni Cuyàs en aquest episo-
di són reconeguts pel govern argentí i per l'anti-
ga metròpoli, i és a partir d'ara quan rep d'una 
banda i l'altra els honors i les condecoracions, 
cavaller de l'ordre de Carles III, comendador de 
número de la Real d'Isabel la Catòlica i de la 
Imperial del Crist del Brasil, cònsol general de la 
Província d'Entre-Ríos a l'Uruguai, vice-cònsol 
d'Espanya a Gualeguay i dels ports del Paranà... 
RETORN A MATARÓ. 
Antoni Cuyàs es retira de nou a Entre Ríos, a 
r«estancia» del Cle. a Gualeguay, on es dedica a 
negocis relacionats amb la ramaderia, el comerç i 
la indústria. Té propietats a aquella província i al 
port de Montevideo. Per fi, l'any 1865 amb el qual 
hem començat aquesta història, decideix de tornar 
a Espanya. Alguns negocis se'ls ven i d'altres els 
deixa en mans del seu germà Josep. 
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Kcu.u J'AiiUiiii Cuyàs i Sampere. 
Propietal de la família Cuyàs i Duran. 
Fotografia Miquel Sala, MASMM. 
L'any 1887 mor Mariquita Blanco a la casa 
de la Rambla. L'any següent Antoni Cuyàs, que 
té 86 anys, es casa amb Maria Sagarra i Puig, 
una dona de 50 anys, filla d'un cèlebre armador 
vilassarenc. Cuyàs, mig cec, li dicta el llibre 
Apuntes históricos de la provincià d'Entre Ríos, 
que publicarà la impremta Horta de Mataró, i 
que conté la segona part de les seves memòries 
i un perfil de la història de la República Argen-
tina que ell ha conegut, en alguns dels episodis 
de la qual ell ha protagonitzat un paper. 
Cuyàs no ha tingut fills, però es dóna la 
casualitat que una germana de la seva nova dona, 
que es diu Ernestina Sagarra, està casada amb 
un home, enginyer de ferrocarrils, que també es 
diu Cuyàs de cognom. Ernestina Sagarra enviu-
da i Antoni Cuyàs decideix traspassar una part 
de la seva herència al fill d'aquesta, que exac-
tament tindria els cognoms que hauria dut un 
fill que hagués tingut amb la seva segona dona, 
Manuel Cuyàs i Sagarra. 
Antoni Cuyàs i Sampere mor a Mataró el 
dia dels Innocents de 1890, als 88 anys. Abans, 
ha comprat un terreny als afores de Mataró, al 
Molí de Vent, en direcció a Argentona, per ai-
xecar-hi un establiment de beneficència. Serà la 
seva vídua, Maria Sagarra qui, a través de la 
marmessoria instituïda en la seva testamentària, 
Quan desembarca del «Galileo» a 
Lisboa, deixa la seva esposa, Mariquita 
Blanco, en mans d'una dona que la cuidi 
i ell inicia un viatge per mitja Europa. 
Visita Madrid, Barcelona, el País Basc, 
Roma, París, Londres. Torna a Lisboa, 
recull la dona i arriba a Mataró «sense 
amics ni parents». Compra dues cases 
de cós veïnes a la Rambla. Les uneix i 
en fa la seva residència. Compra també 
cases a Vilassar de Mar i el mas Orriols 
d'Agell. Antoni Cuyàs és un home 
desencisat, que es tanca a casa seva sense 
voler saber res de la vida pública. Al-
guna gent de Mataró el crida a partici-
par en política. Ell se'ls treu de sobre 
havent-los fet abans una prèdica sobre 
els perills del liberalisme. 
Sala de can Cuyàs, a la Rambla. 
Fotografia de Ramon Manem. 
Extreta de Tcstudi Mataró soia teulada, 
d'Enimanuel Cuyàs i Ramon Manent. 
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decidirà el destí d'aquests terrenys i de l'edifici 
començat a construir, que els marmessors en-
llestiran. Possiblement pressionada per Don Joan 
Bosco en persona o pels seus emissaris, serà 
cedit l'establiment a la Congregació Saiesiana. 
Sembla que ho va fer mig a contracor, ja que 
les clàusules testamentàries i les del document 
de cessió ho trasllueixen. 
LA LLEGENDA. 
Des de l'arribada d'Antoni Cuyàs a Mataró 
i fins moll després de mort, els seus conciutadans 
van cobrir-lo de trets llegendaris del tot fanta-
siosos. En comptes de corsari, li van dir pirata, i 
es va fer córrer la veu que havia traficat amb 
negres. Si bé és cert que entre corsari i pirata no 
hi ha unes diferències substancials (per resumir, 
un corsari és un pirata «legal», que «treballa» en 
nom d'un govern), és fals que fos un negrer. Antoni 
Cuyàs va servir la República Argentina quan el 
país feia temps que havia abolit l'esclavitud. 
Ell mateix, en el seu diari, s'esgarrifa un dia 
que descobreix negres destinats a la venda dins 
la bodega d'un vaixell brasiler que ha abordat. El 
descobriment, fet quan Cuyàs era encara un jove 
idealista, que creia en la llibertat i en la igualtat, 
i escrit quan ja és un vell reaccionari, li sugge-
reix unes reflexions gens amables sobre la condi-
ció humana. 
És curiós, per aquest motiu, que el programa 
de mà de l'exposició que es va fer fa uns anys a 
Mataró amb el nom de «L'aventura americana 
del Maresme» presentés Antoni Cuyàs com a 
negrer. Però encara ho és molt més que, basant-
se en aquell simple programa, hagin caigut en el 
mateix error els que han organitzat una exposició 
a les Drassanes de Barcelona que porta per títol 
«Catalunya i ultramar». Allí, Antoni Cuyàs ocu-
pa l'apartat intitulat «traficants amb carn huma-
na» sense aportar cap prova de les activitats que 
se li atribueixen. Els comissaris, un mataroní entre 
ells, han volgut donar a l'exposició un aire enor-
mement científic, de cosa definitiva. Tot i així. 
com m'han reconegut personalment, d'Antoni 
Cuyàs no en sabien gairebé res, no n'havien lle-
git ni les memòries manuscritcs -que jo he posat 
a la seva disposició, sense observar cap interès 
per part seva- ni el llibre Apuntes históricos de 
la província d'Entre Ríos, ni la bibliografia que 
sobre diversos aspectes de la seva personalitat 
han escrit els historiadors argentins i catalans. 1 
si havent llegit tots aquests documents els comis-
saris historiadors no s'haguessin mogut de les seves 
conclusions, de totes maneres haurien sabut que 
Antoni Cuyàs Sampere. que va viure 88 anys i 
que, d'aquests, només en va dedicar un i mig al 
cors, no pot quedar reduït a un sol epítet, ni a un 
sol apartat, ja que va tenir una activitat política, 
econòmica, diplomàtica, memorialística i benèfi-
ca que també hauria quedat bé de fer ressaltar en 
una exposició de tanta envergadura. 
Emmanuel Cuyàs 
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